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A Note On the Lorenz Curve
and the Gini Coe±cient
??????? ?
Since a relatively early stage in the history of statistical economic
analysis, the Lorenz curve has been used as a visual representation of
income inequality, and the Gini coe±cient has been derived from it as
a quantitative indicator. Because of this background, the Lorenz curve
tends to be considered as a method developed in order to display income
inequality. However, this is not an accurate interpretation. In general,
the Lorenz curve or the Gini coe±cient is one of the quantitative
characteristics of the data, which indicates the degree of dispersion, as
well as the variance, standard deviation and coe±cient of variation. The
purpose of this paper is to describe some of propositions about the
Lorenz curve and the Gini coe±cient.
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